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5) 1929-35:第 1次植民地危機 :大恐慌 ･日本の膨
張およびフィリピンのナショナリズムのためアメリ
カ議会は独立のスケジュール設定の方向に動く｡
6) 1935-41:コモンウェルス時代 :不確実だが部分
的に成功であった独立準備｡
7) 1941-46:第2次植民地危機 :日本の侵略および
部分的な≪口本化≫,アメリカによる解放およびフ
ィリピン主桁の完全な獲得がつづく｡
本書はこのうちでも,より重要な1929年の大恐慌か
ら始って1946年のフィリピン独立に至る期間をとりあ
つかう｡著者は,フィリピン,アメリカ,および日本
の文書を渉猟し,またこの3国にまたがるこの関係を
インタービューしている｡非常な努力と時間のかかっ
た仕事だ｡ (アメリカ人の近代史あるいは現代史研究
がとっているこの方法は,わが国ではもっと学びとら
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